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D E F I L I P I N A S . 
Año IX. 
Miércoles 14 de Julio de 1858. 
Kste periódico sala diariamente. L o s suscritores tienen opción gratis n on anuncio de aeia lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medioi 
dia. P R K C I O S . — E n la Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 reales ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
p(ata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de esto Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 194. 
SUPERIOR GOBIERNO. 
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SECRETARIA DEL GOBIERNO gDPERlOB POLITICO. = 
El chino Lim líanco pmpadronadn en esta pro-
vincia con el núm. 740^ h& P^''^0 pa^porte 
para regresar á su país: lo que se anuncia 
al público en cumplimiento del art. 20 del 
bando de 20 de Diciembre de f849. 
Manila ^ de Julio de ^ 5 8 . = Elízaga. 
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CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 13 A L 14 D E J U L I O 
D E 1858. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la P l a z a . E l 5e-
fior Corono.! I ) . Berhardo Rui/, dé Lanzardie .—Para 
San Gabriel. E l Comandanto I) . Rafael Verdugo.— 
Para Arroceros. E l Sr . Coronel Tonieute Coronel 
D . Gabriel de Llamas. 
PARADA. L o s cuerpos de la guarnición a pro-
porción de sns fuerzas, /¿onáas, Isabel II mim. 9. V i -
sila de Hospital y provisiones, 1.' J?rig;id;i. S a r -
gento para el paseo de los enfermos, Isabel II núm. 9 . 
De onie.n de S. E . el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José Carvajal. 
>r de 
TRIBUNALES. 
^ ' a ALCALDÍA MWOR ^A DE LA PROVINCIA DE «A-
en BNILA.—Habiendo llegado á entender que algu-
nos individuos, atribuyéndose la cualidad de 
6rei 11 tenientes ó alguaciles de las Alcaldías de la 
1 provincia, á pretesto de cumplimentar órde-
•ties verbales de la de mí cargo, exigen gra-
jpjjj liílcacíones á varias personas, con especialidad 
á los chinos, con objeto de no incomodarlos, 
.medio por el que estafan á los que les pres-
'tan su credulidad; prevengo al público que solo 
. jJas órdenes escritas deberán ser cumplimen-
i a 'Itadas y en manera alguna las verbales, ad-
virtiendo para mayor inteligencia que los 
alguaciles meritorios carecen de toda repre-
venllsentac,on .V Que so10 los de plaza por el medio 
citado, son el conducto por que se comunica 
Ange,á los particulares las órdenes de mí autoridad, 
Dióceiesperando que si algún abuso se cometiere 
en contraposición á lo que queda espuesto, 
las a*a Persona a cuya noticia llegue, lo ponga en 
jin bia 
r Roci 
3a ace 
mí conocimiento para aplicar severamente la 
corrección que corresponda. 
Santa Cruz ^ de Julio de 1858. —José 
de la Uerran. , 2 
Se anuncia al público, que por disposición 
del Juzgado segundo y á instancia de intere-
sados se pondrán en pública almoneda los 
bienes del tinado D Juan Pérez, que son los 
maebles existentes en la casa de D. Eustaquio 
Jacinto de León en Quiapo y las fincas, la 
una de dos casas en el barrio de S. Roque 
del pueblo de Quiapo, la otra casa de tabla 
con cerco de oja de lata y solar cercado de 
pared, sito en el pueblo de Trozo, segunda 
calle para S. Lázaro, y otro solar sito en el 
mismo pueblo; cuyo inventario se verá en el 
oficio del que suscribe, y tendrá lugar la al-
moneda en los días 22, 25 y 24 del corriente 
mes; la de los muebles en Quiapo, y la de las 
fincas en el mismo Juzgado de la Alcaldía 
mayor segunda de Manila. 
IJinondo '10 de Julio de1858. = L . Angeles. 
«^©^Bi^ 
HACIENDA. 
SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE FILII'I.VIS. - Los herederos ó albaceas del 
finado Sr. D. Manuel Ilomero.se servirán pre-
sentarse en esta Secretaría en el término de 
tercero dia, contado desde esta fecha, con el 
fin de notificarles la providencia de este Tri-
bunal recaída en las cuentas del difunto Don 
Jopé Saenz de Vizmanos Alcalde mayor y Sub-
delegado de Hacienda que fué de la provincia 
de Isla de Negros 
Manila ^ de Julio de 1858—Francisco J. 
Pídal. 5 
Secretaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Por providencia del Sr. Administrador ge-
neral de Tributos fecha 8 del actual y hasta 
nuevo anuncio, se suspende la subasta del ar-
riendo del arbitrio de carruages, carros y ca-
ballos anunciada para el día treinta del pre-
sente mes. 
Manila 12 de Julio de 1858. = Manuel Mar-
zano. 2 
Relación de los Señores que se han sus-
' crito para proporcionar socorros á las 
clases menesterosas de la provincia de 
Oviedo con espresion de las cantidades 
con que han coniribuido. 
Suma anterior S 8253 2 15 
E l Sr. Alcalde mayor de la provin-
(•¡;i dé la Laguna 1). . losé María 
Valdenebro y OUoqui a nombre 
du los pueblos de la misma.. . . t 34 4 2 
Total 8287 6 17 
Manila 13 de Julio do 1858.—Alonso Pieiga. 
S O g C C I O N R E L I G I O S A . 
DIA 1-í DE JULIO. 
M i é r c . S. Buenaventura Cardenal Confesor y Doctor. 
Este Santo, qun fué uno de los mas brillan-
tes astros de la Iglesia, nació en Baña rea de 
Toscana de padres cristianos y virtuosos. Re-
cibió IJuenavenlura una esmerada educación, 
tanto en las máximas que hacen al hombre 
amado de Dios, como en los estudios que le 
recomiendan en el aprecio de los mortales, 
y en uno y otro hizo maravillosos progresos. 
Disgustóse del mundo antes de conocerle, y 
tomó el hábito religioso en la órden de San 
Francisco. Desde los primeros días de su in-
greso en el cláustro sé mostró ejemplar reli-
gioso y aplicadísimo escolar, de suerte que la 
Universidad de París, donde hizo sus estudios 
bajo el magisterio del célebre Alejandro de 
Ales, le honró con varias cátedras, habién-
dose distinguido en la explicación del maestro 
de las sentencias. Fué nombrado general de su 
órden á los 55 años de su edad, y dió tan 
buenas muestras de su talento para gobernar, 
que en sus días recibió un crédito extraordi-
nario la órden seráfica. Uno de sus principales 
cuidados fué el promover por todas partes la 
conversión de los pecadores y el culto y de 
vocion de la Santísima Virgen María, El Papa 
Gregorio X, prendado de su gran virtud y 
celestial sabiduría, le honró con el capelo de 
Cardenal, y le consagró Obispo de Albano. Ha-
biéndole invitado para concurrir al concilio 
general de León de Francia, acompañó al Papa 
en el viaje, y predicó en la primera y segunda 
sesión, brillando sus talentos tanto, que le re-
conocieron por uno de los hombres mas sá-
bíos y Santos que habia entonces en la Igíe-
sia. Enfermó luego mortalmente, y Dios le 
llevó á la eterna gloría el 1.4 de Julio del ano 
1274, á los 55 de su edad. Dejó escritas mu-
chas y buenas obras llenas de piedad y erudi-
ción; y entre otras de mucho mérito, lo es la 
vida de San Francisco. 
SANTO DE MAÑANA. 
Juév . San Enrique Emper. Conf. y San Camilo de 
L e l i s Conf. y Fundador, 
A C C I O N E M M T O M B A I . . 
Preciso es confesar que la falta de carruaje 
es una economía ventajosa porque evita infa-
liblemente que los caballos se desboquen y 
por consecuencia el peligro de estrellarse; pero 
también es cierto que en todas partes cuecen 
habas, de lo cual se hace uno cargo en cuanto 
mira al rio por donde nadie vá en coche. 
El que no lo tiene, muy libre de ocupaciones 
ha de verse sino necesita en algún dia de 
sol atravesar en banca desde el muelle de 
San Gabriel al de Santo Domingo ó desde 
este al otro, viva dentro ó fuera de la Ca-
pital. No consta que la historia haya trasmi-
tido á la posteridad la fecha en que se es-
tableció este paso, pero es indudable que 
fué hace muchos auos y que lo hubo con-
tinuo, no sabemos si con la misma necesidad 
de un valor heroico para someterse á sus 
riesgos. De los buques anclados, son ya tantos 
los que dificultan esta vía cruzando sus anclas 
y sus cables en todas direcciones, que ha re-
sultado una enmarañada madeja entre la cual 
se ven obligados los banqueros á escribir to-
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—Señorita, por Dios, y de qué? repuso Gertnídls; gracias 
á Dios que vinieron los temporales; que el agua hacia mucha 
falta, y las nubes tienen un cuajo y son tan haraganes, 
que si no las arrea el viento, no se mueven. Vaya! De poco 
se asusta usted. ¿Acaso el ruido hace dáno ni rompe hueso? 
—Es, dijo Constancia, que parece que el mar se quiere 
tragar á la tierra, y cada uno de sus bramidos una amenaza. 
— ¿Noves, dijo Clemencia para tranquilizar á Constancia, 
como le falta aliento al vendabal y desmaya, y como aquella 
alta roca en la playa Fse levanta cual dedo que tuviese la 
misión de advertir al mar que no traspase sus límites? 
- Deje usted al viento y al mar que se alboroten y rabien; 
un freno tienen, que no romperán, dijo Gertrudis. 
—Pero, y los infelices que pueden peligrar? 
" ¿ Y por qué habia de dar la casualidad de que nadie 
peligrase? Pero ya veo que tienen sus mercedes buen corazón 
y buenas entrañas, así como una señora que estuvo aquí 
en una ocasión. iPobre señora, qué noche pasó! Bien que 
el caso no era para ménos. Qué noche pasamos todos! 
Apresuráronse Constancia y Clemencia á preguntar á Ger-
trudis cual era el caso á que se referia, y Gertrudis con ese 
afán comunicativo que tienen las gentes en general, y las 
ordinarias en particular, en lo concerniente á lo horrible y 
extraordinario, sin pararse en cuan poco á propósito era el 
niomento para referir cosas de esa naturaleza, que solo ser-
virían para aumentar el estado agitado y sobre excitado en 
Que se hallaba el espíritu de las niñas, empezó «sí su relato, 
que damos un extracto. 
-^Por el año de o í , cuando el cólera, cada cual trató de 
J u i r de los pueblos contagiados, y aislarse en, el campo. 
J^a señora habia ido á una de sus haciendas, y ofreció este 
JJah á una de SUÍJ amigas, cuyo marido estaba ausente'. Va-
l aH en aquel entonces Por estas tierras una partida de 
laorones que tan pronto se hallaban en una parte, tan pronto 
en otra, huyendo á Portugal cuando se veían acosados de 
cerca, sin que se les pudiese dar alcance: así es que tenían 
asustado al mundo entero por las atrocidades que de ellos 
se retenan Mi marido (en paz descanse) vivía con vigilancia, 
y las puertas de la hacienda, siempre cerradas, no se abrían, 
tina tibia noche de otoño se había dejado caer mas negra 
que el viérnes santo, más callada que un cementerio. La 
seuora se había sentado junto á una ventana, y estaba 
—85— 
sería, se decía Clemencia, con una conciencia pura y tranquila, 
acostarse en brazos de esas fragantes yerbas, y los ojos alzados 
á la brillante bóveda, morir alumbrado por el sol, suavemente 
arrullado nuestro último sueño por el dulce murmullo de las 
perezosas olas del verano, y el susurro del aura entre las plan-
tas, subiendo así nuestra alma en un himno de alabanzas y ado-
ración al cielo, como se alza á las alturas la armoniosa alondra! 
¡Dios y criador nuestro! ¡cuánto ansia el alma volar á tí, 
y cuanto se esfuerza la materia por retenerla! ¡qué penoso 
nos hace el trance de la muerte y con cuantos horrores lo 
rodean, con el fin de apegarnos á la vida! 
CAPITULO X I I . 
LÍUAL el niño que despoja una rosa, y echa sus hojas al 
aire, el tiempo va deshojando los meses, y echando sus 
días en lo pasado. Pasan y pasan estos en su incesante 
marcha: tal rápido, alegre y risueño, como un amorcillo 
alado; tal enlutado y grave como fantasma; tal sereno y santo 
como un ángel: este es aquel en que hemos hecho una buena 
acción. Pero ninguno deja mas paz en el corazón y acerca 
mas el alma á Dios, ninguno marca con mas placer con 
su dedo nuestro buen ángel, que aquel en que perdonamos 
á un enemigo; y sí después de perdonarlo le hacemos bien, 
es que nuestra alma ha sido digna de que en ella resuene 
el eco de aquella santa y gloriosa deprecación: Padre, 
perdónalos. 
Todos somos caritativos; un alma sin caridad no existe, 
ó si existe es un mónstruo, tal que no se concibe; pero no 
lo somos bastante. 
22 
I 
das las, letras (leí abecedario precisamente para esle puerlo son: Guadiana, San Alfonso, 
donde la corriente es mas violenta. Sabemos, 6'rao, Sto. Tomás, Gravina, Jesusa Fernanda, 
daalgmos vuelcos recientes y heri/.a el cabello | .San Rafad y Jimperatrh 
la idea de que es notable el número de nues-tros próg:mns que no sabe nadar de otro 
modo que vorticalmenle. Todo el espacio que 
en línea recta pudiera desearse para ir de un 
muelle á otro en una banquiHa, no basta á 
las moles que se interponen para girar si-
quiera sobre si mismas, y una braza mas cerca 
Ayer ál cerrar las columnas de nuestro pe-
riódico, recibimos el parte del vigía, anun-
ciando un vapor á 22 millas O. del Corregidor. 
Presumimos sea el Itajah con la mala de Eu-
ropa que esperamos yá con impaciencia hace 
tres días; y de ser así, cuando nuestros sus-
6 mas lejos del puente grande no es posible critores de la Capital lean estas líneas á las 
que influya mucho en la graduación de los ¡primeras horas de la mauana, se hallarán 
sextantes al paí-o que pudiera ocasionar un 
choque de fatales consecuencias ó por lo 
menos un retraso de media hora en Legar á 
las oficinas, á los cuarteles ó á los punios 
que el deber designa á tantos contribuyentes 
de los banqueros. 
El mal es remediable y creemos que la 
Capitanía de P-uerto podría hacer un Óbs^qtiio 
á que muchos quedarían obligados y en que 
no habría perjuicio do tercero. 
mil leguas de longitud. Frente á China, en de irrigación muy estendido y admirab'ementu 
la dirección del Oeste, solo se vé separado ¡ adaptado ó la naturaleza del suelo, siemp|.¿ 
por el grande Océano del Nuevo Mundo. Su i árido, que han tenido que fertilizar. Según [j 
situación en Asia, comparable por mas. de, relación del viaje de la espedicion americanj 
un motivo á la de las Islas Británicas de!el arroz del Japón es el mejor de toda ^ 
Europa deja entrever para una época eviden-' Asia. Se asegura que en ciertas partes de Nippon 
tómente muy inmediata la creación de uojy las islas Lou Tchou obtienen dos cosecha, 
centro de comercio para todas las naciones 
El Escmo. Sr Vice-Patrono Real de estas 
Islas, con fecha HO del corriente se ha servido 
espedir título de presentación para servir en 
propiedad el curato del pueblo de Palo pro-
vincia de Leile, á favor del religioso francis-
cano Fr. León de Tembleque. 
Nos escriben de Iba (Zambajes) con feQha 
5 que en la tarde del día anterior fueron 
muertos por un rayo en el pueblo de S. Nar-
ciso los indios ^lamerlo Jallorina y su muger 
Reducinda Búrcena. En el tribunal de un solo 
pueblo de dicha provincia fueron presentados 
en un día de la semana última mas de se 
senta cavanes de langosta: se cree que la 
cogida llegaría á cientos de cavanes si se 
hubiera medido; pero esto no suele suceder 
porque los naturales la usan como alimento. 
—Notician de llocos N . que está ya echada 
la semilla del palay en las tierras avenlureras 
y que el trasplante de los almácigos en las 
tierras bajas y de regadío, y la composición 
de presas y acequias ocupa esclusivamente á 
los naturales. Se ha recompuesto de fume 
para que resista la estación de aguas la car-
retera que une las cabeceras de ambos llocos. 
—Del lo al 28 de Junio llegaron á Iloilo 
de Manila los buques siguientes: Narciso, 
iV. Rosita, Rosaba, San José, San llamón, Can-
4abria y LusUano; los salidos en los mismos dias 
con sus cartas despachadas por la Adminis-
tración de Correos, según tiene de cos-
tumbre esta oficina, á costa de pasar una 
mala noche todos sus empleados. El público, 
como nosotros, estima tan recomendable solí 
citud y no puede menos de aplaudir este celo 
por el buen servicio. El retraso del Itajah dehe 
haberlo motivado la mucha mar y \iento 
contrarios, tanto por no ser la monzón favo 
rabie, cuanto por que según sabemos por el 
capitán de la fragata inglesa Leicesler ha ha-
bido algunos tiempos duros por el mar de 
China. 
marítimas de Oriente y América. En efecto, 
los puertos situados en la costa occidental del 
archipiélago japonés ván á permitir comuni-
caciones casi diarias entre las poblaciones de 
la Ciehacorea y Tartaria, mientras que las 
ciudades marítimas, bañadas por el gran 
Océano se abrirán á las embarcaciones ame-
ricanas que harán la vela á dichos parajes. 
La distancia que separa la bahía de Yedo, 
por ejemplo, de San Francisco ó alguna otra 
costa de California no es un obstáculo en 
muchos dias que pueda detener á los agentes 
de la civilización y del comercio trans-oce uiico. 
El vapor y una corriente análoga al Eufjiream 
del Atlántico, y cuya influencia se hace sentir 
en tpda la eslension del Océano, entre el 
Japón y la América del Norte aseguran una 
travesía pronta y fácil á los pasageros que 
recorran las aguas del Pacífico para dirigirse 
á algunas de las principales ciudades del Ja-
pon, donde so establecerán sucesivamente gran-
des depósitos de mercancías por los envíos d,e 
los diferentes puntos del Asia y Occidente. * 
Cuando se estudia, b;'jo el punto de vista 
práctico sohre todo, un país nuevo todavía, 
es preciso buscar, sin entusiasmo como sin re-
pulsión, la simple verdad, y no exagerar el 
Hemos ido describiendo varios puntos con inal ni el bien que queda descubierto. Consi-
los cuales sostiene nuestro comercio ó puede derado con relación á la fertilidad natural del 
sostener relaciones mas ó ménos provechosas, l^ais, el Japón es notablemente inferior á esas 
y entre el lOS ha Sido e1 Japón Uno do I r a q u í i r icas comarr-ns qno BQ IR avncinan, y en las 
ya incidental ya esprofesamente ha ocúpado, cuales el, sol ardiente de Jos trópicos hace 
las columnas de nuestro periódico. Pero laicrecer y fructificar la mas estraordinaria ve-
importancia de aquel esfenso territorio, la jetacion. Pero el genio activo é industrial de 
procsimidad, relativa, al nuestro y la novedad, ios-jnpuncses ha encontrado medios de que su 
de pertenecer á los pocos que quedaban encer- 'suelo produzca mas de lo que debía, en aten-
rados en sí mismos y qu-j al fin abren susj cion á ser su suelo estéril como el de lodos 
puertos al mundo comercia', son motivos has-';|os puntos en que la naturaleza no reclama 
tantes para que nos decidan á insistir en. dar 5del hombre su trabajo en cambio de su sub-
i'sistencia. 
La inmensa eslension de la agricultura del 
Japón es verdaderamente digna de fijar nuestra 
atención. Las vertientes de las montañas y 
colinas e n gran número, sobre todo e n la 
á conocer cuantas noticias se pub ican sobre él. 
La Prcsse periódico francés, ha insertado 
una curiosa memoria escrita por L León de 
ílosni que nos vamos á tomar el trabajo de 
estractarpor los importantes datos que conlieufi. 
La apertura del imperio japonés .á las na-.isla de Nippon, están cultivadas hasta en 
clones europeas, dice Ilosni, puede conside-
rarse desde ahora como un hecho consumado. 
La reciente declaración de la corte de Yedo, 
ofreciendo á todos los cónsules de las princi-
pales potencias marítimas occidentales, su de-
seo de hacer con ellas tratados de amistad y 
comercio, es un acontecimiento cuyas couset 
cuencias deben influir necesariamente en nues-
tro comercio en Asia, é interesar vivamente el 
honor del pabellón francés en las aguas del 
Pacífico. Así hemos pensado que era tiempo 
de llamar la atención del mundo científico é 
industrial sobre el pueblo japonés, uno de los 
mas inteligentes é ilustrados de toda el Asia 
oriental. 
Él archipiélago japonés forma un largo cor-
don de islas é islotes que se estienden desde 
la. punta Sud-esle del Kamtchalha hasta la 
las partes mas a'tas, y las rucas mismas se 
vén guarnecidas de plantas, cuyos frutos, ho-
j i is ó raices forman el alimento de todas las 
clases de la población. Los viajeros á quienes 
les ha sido posible visitar algunas porciones 
del territorio japonés no han podido olvidar 
con qué espanto, mezclado de admiración, 
han contemplado, al entrar en el puerto de 
Nagasakl, esa magnífica y vigorosa vejetacion 
que forma una especie de corona de verdura 
alrededor de Ja ciudad, estendiéndose hasta 
en las partes mas elevadas de tan delicioso 
panorama. 
Entre ¡os cereales cultivados en e! Japón, 
el arroz ocupa el primer sitio, y forma la 
por año, alternando los cereales con otra es. 
pecie de vejetales, tales como patatas, batatas 
etc. El trigo se cultiva con resultado en Ou¿ 
chena y en otras islas del archipiélago japonés. 
No habiarémos de los cereales del segumli 
órden, tales como el maíz, avena, etc., ni |^  
culturas de caña de azúcar que producen much| 
en la parte meridional del Japón, y sobre todj 
en las islas Lou-Tchou. 
Las llores, y sobre todo los árboles frutales 
cubrfen el campo de dna verdura brillante | 
productiva á la vez. Además de las encinas 
cedros, pinos y otros diversos coniferos propio 
para las construcciones marítimas y utensilio 
domésticos, y sin citar unaxlista mas varia^ 
aun de árboles frutales, encontramos en el Japd 
el ourouso ó árbol del barniz, del que se eslrj 
por incisión la sustancia que sirve para \ 
preparación de esos muebles magníficos 
se buscan ardientemente en Europa, y los qu 
.nO podemos imitar tnas que impi rlectamentí 
!E1. bambú y el bañani^ro, que crecen en 1$ 
islas Lou-Tchou, dan á los insulares, ademü 
tíel uso que se les conoce susceptibles, la mj 
teria primera de un especie de tisú muy repar 
tido en el país: El hanibú sirve igualment 
para hacer papel de impresión, 
f Podría señalar con algunos detalles el i 
canfor, la higuera, etc., si tuviese la intencioi 
de esponer por completo los productos dej 
agricultura japonesa; pero el objeto de'cíf 
a r t í c u l o os e c ñ a l a r úiúfannpnli í por un pequci 
número de ejemplos, la importación de ¿ 
relaciones comerciales próximas á abrirse co 
el Japón, y mis observaciones tienen que a 
imperfectas y superficiales. Me contentaré ci 
añadir que las provincias del Norte de la islal 
Nippon producen muchas especies de nogale 
de los que se saca un aceite abundante y } 
esquisilo gusto, que además tiene uso en.l 
medicina. La cáscara de las nueces de eslo' 
árboles constituye el principal ¡ngredieritev| 
una tinta escesiv arrien té negra, que puede I 
valizar con ventaja notable con la tintaí 
mejor clase de China. 
La camelia, conocida bajo el nombre detli 
introducida en el Japón en el curso del nova 
al décimo siglo, es hoy una de las planli 
mas importantes de los agricultores japonesa 
No solo se la encuentra en las plantados 
que le son especialmente afectas, sino quei 
la ve en todos los sitios en quejas condiciooi 
del terreno la permiten desenvolverse. 
No queriendo ocuparme mas que deli 
producciones útiles del Japón, debo renuná 
á hablar de los magníficos jardines japones 
á pesar de saber que son superiores á I 
demás países, así por la belleza de sus espea 
cultivadas como por la perspectiva pintorei 
de su disposición. 
Entre las riquezas minerales del suelo j 
ponés conviene mencionar el oro, bastai base de la alimentación en todas las clases de 
la sociedad. Pero como la cultura de este grano común en muchas: provincias, y en particul 
reclama gran abundancia de agua, los agricul-' las de Sado, en que las minas son muy f\t 
isla Formosa, en una eslension de cerca de iteres indígenas han recurrido á un sistema y sus producios de una pureza nulubic. El» 
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La caridad es la única cosa en que no cabe exceso: amor 
no dice basta: pero la caridad lieuo onemigos que la com-
halen, porque en derechura nos lleva al cielo. Aquí la ava-
ricia cierra la mano, que ya se abría para derramar esos 
bienes que Dios nos dió, con el cargo de repartirlos, pues 
son suyos; aquí ta pereza traba los pasos que Íbamos á 
dar en favor do un desgraciado, y aquí el orgullo, ese ene-
migo, el más terrible del hombre, hiela sobre nuestros labios 
el perdón y la reconciliación que la caridad hacia brotar del 
corazón, y este es el mal que nos aqueja hoy. Dios mío! 
Quién al ver ía era actual no se pregunta horrorizado: ¿somos 
hermanos, ó somos enemigos? 
Suaves para Clemencia, ásperos para Constancia, habían 
pasados los dias. 
Había sobrevenido el mal tiempo, y aquella calma y tran-
quila naturaleza habían cambiado de aspecto. Aparecieron 
pesadas y lentas nubes que cubrieron todo el horizonte, 
interponiéndose entre el firmamento y la tierra cual un triste 
desierto, como se interpone la incredulidad entre el corazón 
del hombre y el cielo. Por un día reinó una completa y 
mustia calma, cual si los elementos se preparasen y tomasen 
aliento para su inmensa lucha, dia oscuro y silencioso como 
un negro presentimiento. La mar se retiró al bajar la marea, 
al parecer tranquila, decubriendo negras y picudas las hileras 
de rocas, que á ambos lados de la playa se internaban en 
í;ila como los dientes de un enorme monstruo con la boca 
abierta para devorar una presa. 
Las plantas inmóviles, parecian solo ocuparse en profun-
dizar sus raices, como el marino: que prevée la tempestad 
se ocupa en cerciorarse de la firmeza del áncora en que confia. 
Los pajariHos, con el barómetro que Dios puso en su ins-
tinto, revoloteaban piando con angustia y buscando un abrigo; 
el cielo encapotado y el mar soberbio, se miraban como dos 
enemigos: todo callaba en el solemne silencio del presagio 
y del temor. 
Pero al siguiente dia se oyó de léjos y hácia el sur, un 
ruido lejano y sordo, confuso, indistinto, terrificante: era 
una espantosa voz.de la tempestad que se acercaba á aquellos 
parajes petrificados por el espanto 
Al fin llegó el huracán, y la espantosa lucha, se declaró. 
Aullando s( levantaba el viento la mar, que le respondía con 
bramidos. Sacudió las plantas que temblaban, dobló hasta 
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p] suelo ia cima de los arbustos que descollaban y resislfan, 
traspuso instantáneamente las dunas de arena que yacen 
muertas en las playas, como si el mar las hubiese matado, 
y que confian en su pesada inercia; destrozó y puso en fuga 
espesas y compactas nubes; se estrelló sobre las sólidas y 
fuertes masas del edificio, penetrando en impetuoso torbe-
llino en su gran pálio, martirizando las inofensivas palmas^ 
que mecidas por él en incesante balance sobre su tronco, mira-
ban la tierra como para medir la altura de su próxima caída. 
Asombradas Constancia y Clemencia en medio del general 
movimiento y del estruendo que formaban como en coro 
Jas voces de la naturaleza, todas en aquella ocasión plañi-
deras, furiosas ó amenazantes, estaban en pió delante de 
la ventana y fijaban sus angustiosas miradas en el mar, 
observando como unas después de otras llegaban las inmensas 
olas, tragándose la que llegaba á la que habla reventado 
en la playa, y retrocedía "inerle hacia su negro centro, y 
siempre cada cual con el mismo hondo rugido como el 
fúnebre é invariable saludo de los Irapenses. Sobre las rocas 
era donde mas se desencadenaba su ira. Allí formaban tor-
bellinos, estrellándose unas contra otras, alzándose cual sal-
taderos colosales y mezclando sus aguas amargas á las 
dulces de las nubes. 
— Esto es grande é imponente, dijo Clemencia. 
— Esto es horroroso y aterrador, repuso Constancia. 
Mas temprano que otros dias, y como atraída por la tem-
pestad, llegó la noche.. Gertrúdis entró cargada de leña para 
avivar el fuego en la chimenea. 
> — Vengan ustedes á calentarse, señoritas, dijo; que el 
viento, como no tiene huesos, cuela por esas rendijas, y 
estarán ustedes arrecidas de frío. 
— Esto es espantoso, repuso Constancia al acercarse á la 
chimenea: ¡cuán pavorosamente • aulla el viento en prolon-
gados quejidos ó furiosas ráfagas! ¡como insulta al mar, 
y como se embravece este! imposible será que nadie pueda 
dormir esta noche. 
—Qué! Señorita, estamos hechos; todos los años por este 
tiempo, cuando las noches se van tragando los dias, se 
arma esta gresca: esto nos arrulla el sueño, 
—Si pudiese, huiría de aquí esta noche, dijo Constancia; 
estoy horrorizada; el corazón no me cabe en el pecho, tengo 
miedo. 
s e e s l r a e „ i g a a l m e n t , e n l a i ^ d ' O r i PEQUEÑOS DERF.RE?. } { 7. ' .-Ehlüce (fep baluarle procedente con la Ch.ausée crAnfin. i r 3 ^h^)SVirdrp^ara" (En¡-Sima) que los i E1 cumpI¡m¡enlo de nuestros pequeflos do-
: el acero j a F r.arfafi J^I • n i i m i n I íabTL-iLíuaaüui jiJLiiJtcva»! i 2 . JJaiuarte Boaujon, eulre. el precedente Sfeael^ ¿n -as cinco parteMel 
omitir al de Damasco. 
B » ^ » . l o puede contarse entre los pequeños M b m f f l , I > ^ ^ r e B^ujou, entre el precedenl 
^ue^-s de un ¡.estimable valor en todas, las i í ' a P ' ^ f , , 1 
n en el, JicaosianciS importantes de la vida. Sin em- H I"ct.fica(í,un deM batuar e de !>tissy 
l inas s i - i i! „ ,i „„ v.^i.. -i f Jíaiuarte de íO mitros de ancho a !( 
ñn deposito de caroon ue n i n a p a i a v i ^ u . i - ¡ |ja costUinbie de levantarse temprano no 
samo de los buques llamados á recorrer l í » s | ^ 0 eS buena para la salud .sino que ñus buce 
mares del ¡Norte del Asia Orienlal. ^ g ! ganar enorme cantidad de tiemp;) mas que 
Pocos paisesson tan fértiles en azufre como; n¡llglll)a otl.a; es lin ,nanantial de tran([uiiidad 
•prtos sitios dei Japón. En la provincia de y iJUen humor; el que menos horas duerme, 
Sa^souma se le recoge en grande abundanc a. 
l a isla de Azufre (Ivo-ganma), antes mesplo-
rahle A causa de las emanaemnes del suelo, 
reputadas como peligrosas se osp.olan hoy 
con éxito P''"* ios industriales japoneses, que 
sacan numerosos productos. ' 
Las piedras preciosas M ^ M . ^ í L i i 
mas horas de vida cuenta. 
Los deberes que están á cargo de las se-
ñoras que no desdeñan el cuidado de su casa 
pertenecen á la categoría de,pequeños deberes. 
Para llenados- con regularidad es preciso le-
vantarse lo mas temprano posible. Con uii 
•Sed de talento es fácil proveer la mayor parte 
desconoci-liis en'su'mayor parle. Sabemo.s sO- ^ |as necesidades del dia, y dar con anlici-
i - ^ ^ r . t j «un son muy comunes las ágatas, pa(;jon las órdenes que deben poner en mo-
vimiento todo; el sistema mecánico de, una 
Jámen e q e  
cornalinas y jaspes. , ~ , 
l»or último, los mares que bañan las costas 
del archipiélago japonés proporcionan al co-
mercio Índigo"''1 corales magmíicos y perlas 
linas, de las que dicen los viajeros esceden 
en tamaño y belleza á la mayor parte de las 
que se admiran.en Europa 
Los progresos'de la industria japonesa pro 
casa- bien organizada, En este.asunto hay una 
'pérdida de tiempo considerable que no pue-
den íigurarse las amas de casa que trabajan 
al, üidi- y que tienen miedo de llenar vacíos 
que no lian sabido prevenir. 
' Llegar un poco tarde á la comida, no estar 
prontos cuanuu se trata de salir, de casa, lie. 
píamente dicha, no son menos notables que gar un caurio de hora d.fpues del momento 
Jos de la agricmtnra. Los insulares del Nippon j C()nveil¡d0i t 
trabajan los niélales y el acero, de los que 
hkceñ armas cortantes y superiores ¿ las de 
Jas mas célebres fábricas de Asia y Europa. 
También son notables sus estatuas y sus mo-
nedas-
, Las grandes ciudades del Japón encierran 
numerosas manufacturas: trabajan la seda con 
tuen resultado, y la, porcelana del Japón, es 
generalmente muy buscada, aunque la de la 
China es la que escede en. perfección y be-
lleza. Los muebles de Laca.son productos de 
Jos que no se pueden mirar sin admiración, 
aun recordando los que produzcan los me-
jores ebanistas europeos. 
La preparación del vidrio y los cristales de 
colores, á pesar de ser conocida entre los ja-
poneses,, no llega á los trabajos de los indus-
IPiales de Occidente, así la importación de estos 
géneros seria grande en Yédo, Myako, Oho-
vaka y Nagasaki. También podrían importarse 
instrumentos de ciencias físicas y médicas. 
iva imprenta ha llegado á su apogeo en el 
Japón: sin hablar del carácter sui ¡¡meris dé 
Jas figuras, con que adornan la mayor parle 
de sus libros, debo decir que en las ediciones 
de lujo la impresión es pura, y el papel de 
una solidez ,,y , finura eslraordinarias. Ciertos 
papeleé de Japón merecen el elogio de todos 
los fabricantes europeos y de, la ciencia misma, 
que no -puede ver sin Sentimiento la poca du-
ración de los papeles mecánicos entregados á 
nuestras prensas., 
^ La cromotipografía ha sido conocida de los 
japoneses; antes que de los europeos, y aun en 
eí dia creo que rjos queda bastante que hacer 
para llegar al grado de perfección de sus mé-
todos.^  Basta citar sus impresiones, de relieves 
y vanas tintas sin recurrir á los polvos, y la 
cpmbinacion de sus colores metálicos, tan 
sólidamente aplicados como agradables ó la 
v i s t a f ^ *' • ^ » ^ v " » 51 \;<.> . 
todo esto son bagatelas pero su 
Góntinuacion las hace fastidiosas y áuh perju-
diciales. " 
Hay personas que jamás salen de casa sin 
una nueva idea para su organización ó mue-
blaje, el arreglo de su habitación ó el cultivo 
ele su jardín, estas conocen el mejor modo 
dé hacer estas cosas y sus habitaciones se 
distinguen por el confortable ' y la elegancia, 
que reinan no solo con la ayuda de un ardor 
perfecto, sino con cierta disposición en los 
ijmebles que atestigua el buen gusto,, y que 
s'e echa de ver hasta en los menores detalles/ 
Es preciso incluir en el número de nüestros 
pequeños deberes el de poner nuestras" habi-
taciones, no solo lo mas cómodas sino lo mas 
bonitas posibles. 
Hay personas que miran este cuidado como 
muy inferior á sus atenciones, quizás les faite 
el. senlirúiento de lo bueno para echar de 
menos estos pequeños detalles que hacen có-^  
moda á una habitación. Su-coartó tiene siem-
pre un triste, aspecto, parece déshabitado, su 
tiraje no se parece nunca" al de los demás, 
no existe progreso para ellas en las cosas 
pequeñas, y: si ' comienzan 1 por déspreciai: '¿¡f 
buen gusto y ,la apariencia interior, es muy 
probable que concluyan por renunciar al ór-
den y hasta á la limpieza. 
Procuremos en nuestras conversaciones 
renunciar á. toda respuesta picante que se nos 
Ocurra aunque nos parezca tan graciosa como 
bien merecida por,nuestro adversario, 
i Estudiemos también el modo de estar siem-
pre de buen humor cuando no tengamos gran-
des motivos de pena; el buen humor es como 
la brisa embalsamada de la mañana,, coniio 
un rayo de sol sin el cual carece de. encanio •' 
el mas bello paisaje; cuantos deberes y cuaiííbS 
obsequios pierden su virtud, su poderosa ac-
ción, y su utilidad, sino se les acompaña con 
-IG. Otro igual desde dicho 
escuela mi ."lar. 
| -17. l^olongaeion del paseo Latour-Mau-
Bourg basta el puente de los Inválidos. 
Í -18. r Baluarte San Barcelo entre los del 
hospital y el Monte Parnaso, con enlace á la 
Galle Mooffetard y á la barrera del InOerno. 
[ M) Ensanche hasta 50 metros de la calle 
Mouíííitard entre la barrera de Italia y la 
Rlaza que forma la confluencia de las calles 
Oursine y Ceíisler. 
20. Una calle nueva da 20 metros de an-
cho entre esta plaza y la calle Soufílot, 
21. O t r a entre la misma plaza y la calle 
Man herí. 
22. Ensanche del baluarte de Sebastopol 
al través de la Gilé, y su prolongación hasta 
la plaza del Observáiorio. 
' 2 3 . , Lná calle, nueva de 50 metros de 
ancho.desde la plaza que forma la confluen-
C¡^,de las calles Vangirard, Moliere y Cor 
ueille hasta el baluarte de Sebastopol, frente 
á la calle Soufílot, 
La ciudad pagará de sus fondos todos los 
gastos de "esta nueva empresa; á condición 
de 'que cuando lleguen á -ISO millones de 
francos; el estado la abonará la tercera parte, 
«jplo que es lo mismo, 00 millones en -14 
amialidades' A este paso dentro de 20 años 
>¿adié conocerá a París. 
K í ' i O ; i 
! —Dicen que yá á construirse en el boulc-
vard de Sebastopol una fonda mónstruo que 
|e jará .atrás la de Sá'n Nicolás de ¡Nueva-York 
| la, de la calle de IVivoli. Tendrá 2o sa-
fonesv 25 comedores, 5 , 0 0 0 cuartos, ^ 0 0 0 
gamas, 5 ,000 criados, 5 ,000 habitantes; vendrá 
| ser un falansterio, ¡pero qué falansterio! 
[ Mármol, oro, salones-resplandecientes, co-
piidas de tres serviciosj caballos, carruajes, 
¿fiados de gran librea, toda la elegancia de 
la vida fastuosa; á pesar de esto, el precio no 
subirá de 20 frs; por día. 
I SANORRl FRI.A. — l ln . inglés fué conducido al 
¿adaiso con un cornpafifero suyo Viendo;que 
•ste iba llorando, le dijo:—Cobarde, no eres 
IfgHB1 de morir en tan alto puesto.—Nunca 
aspiré á ello, le contestó el otro.» 
5 'El almirantanzgo inglés ha dispuesto se pro 
ceda í l ensayo de un interesante esperimento^ 
t rá tase de saber el efecto que producirán,dos 
baterías recientemente construidas delante del 
casUitó,de Seútli-Hea, en defensa de la rada 
(je Portsmouth. Para blanco de los disparos 
ée han destinado dos antiguos buques que sir-
an ile pontones, y las, bateVíás se componen 
le cañones giratorios de muy grueso calibre. 
alegre amabilidad! y en cuánto á 'los nenue^ 
í\o c i a r é mas que de paso los numerosos ños 0bsequ¡os no tienen ningún- vaior si no cÍ&^M4e} J a - P ™ . . ^ Untes 900 sus a.n.|8ün alumbra(]os por e, bruíante ravo do un 
cías desconocidas entre nosotro.s sus fab^ ^ -
sin nn • y ,un!,.muU't"d de pequeuas industrias , Es eseric¡a,ís¡ma ,a costumbre de contentarse 
sacaran'6'1'111 '"a ^uroPíJ: fIue consiste eoifác¡!mente v de aregrarse con poca cosa llav 
S^IflíS 1pr(?dUCt0S ,lt,!eS( de t0das 'í18'personas que les es natural el estar, siempre 
SS^^StíSS 08 CÜm0 Sm V ^ : ^ m t o m m y-.nosotros mismos 
Por último, debo confesar que la sucinta 
relación que he hecho de las ciencias indus-
triales y ^grícbíáis d:e lós'japoneses es i ncom - ina ( 
es- ! i> „„; píela en la importancia del asunto; pero 
pero que bastará para dar una idea de los 
progresos hechos hasta hoy en esta parle 
estrema de Oriente, y para probar que el Japón 
es hoy uno de los países mas l ustrados del 
'vasto dominio de la civilización asiática. 
nos sentimos mas felices á su lado que al 
lado de otras, que por1 indiferencia ó des-
contento interior no son jamás felices con 
— 
VARIEDADES. 
LAS COSAS PEQUEÑAS. 
iQué poca atención y hasta que repuenancia 
ponen algunas personas en las cosas pequeñas! 
M-een que es la señal de un talento limitado 
y uespreciando lo que llaman bagatelas creen 
uar muestras de uua inteligencia superior no 
oc pandóse de Entre las cosas que se 
iiaman bagatelas, las hay Wfc no lo son, y 
coni (1Ue C0Sa5 mtl-y Pe1ueíias pueden daV 
no ¿ ?Cias m,ly importantes, bien merecen 
V e r olvidadas ni despreciadas, 
la fe|:0r^ernünos sinceramente en trabajar para 
nnp- r úe ,os I116 n08 rodean; miremos 
r i o r l • iPeqQeÜ0S iberos y nuestros peque-
tarea !! ^S cuotidianos' como parte de la 
Recibamos amab'emente los pequeños ser • 
vicios que se nos hagan, admitamos con gusto 
lo qiie los demás- quieran que apreciemos 
En una palabra, hagamos por los demás, lo 
que quisiéramos hiciesen por nosotros y. pro-
pongamos por , modelo un carácter contrario 
á aquellos que no ven mas que el lado malo 
de todas las cosas y que jamás saben descu-
brir en ellas las fases agradables y risueñas. 1 
{Se conlinuará.) 
tillería es de parecer que á 400 metros de 
disrancia, los fuegos cruzados de esas nuevas 
baíerías, cclnrán á pique un buque en monos 
fie media hora. 
l ié aquí las obras que se proyectan en 
París, y que se deberán ejecutar en el tér-
mino de diez años. 
•L0 Uu paseo de 52 metros de ancho desde 
•feSPORT A C I O N . 
Estrado del cargamento r/tie conduce la frn-
rjnla unirr/cana Q L ttElS O F T H E S E A S 
, para Bus Ion. 
350 picos de sibucao, 8800 piezas de rae-
(Inüaqnes de Cebú, 4 2,872 picos de abacíi 
en rama, 5 cajoncilos de á 125 cisarroá de 
regalía, 4 id. de, á 125 id. de Londres, 120 
id. de á 250 id. de '1.a l í b a n o s , G7 id. de 
500. id . de 2.a i d . y 100 id. de á 500 
id . de 2.a corlados. 
I 
De Daet en Camarines Norte, berganlio-
goleta mim. 90 Dós Amigos, en 8 y 1|2 días 
de navegación, con 790 picos de abacá y 130 
marcos de maderas de banabá: consiguado 
á los Sres. Vveá Baker y Compañía, su ca-
pitán 1). Alaoash Zacarías Rodríguez. 
De Lagonoy, id. núm. 9 i ' . Andrés, en 
13 di is de navegación, con 501 picos de 
abacá: consignado á los Sres; ftuslamaute y 
Sobrinos, su palron Francisco Diana. 
De'Taal, ponlin núm. 154 Calixta, eti 
2 dias de cavegacioii, con 475 bulles da 
a/.úcar, 40 picos de cebollas y 28 rollos do 
ajos: coiisignado ai patrón Cecilio Diacenas. 
De Sablayan en Mindoro, panco núm. 138 
S. Sahastian, en 5 dias d^ navegacioa, con 
60 piezas de cascalote, 1 quintal de cera y 
600 bejucos partidos: consignado al chino 
Joa. su palron Basilio de Silva-
De Balayan, baraugayan núm. 8 S F e r -
nando, en 3 dias de navegación, con 230 
bultos de azúcar: consignado á D. Manuel 
Callejas, su patrón Jorge Alazar. 
De Dumaguele, berganlio núm. 7 Narciso. 
con escala en Iloilo, saliendo del 1.0 el 30 
del mes próximo pasado, y del 2.° el 4 del 
corriente, su cargamento 200 picos de s i -
bucao, 60 id . de azúcar, 10 id . de cueros 
de carabao, 470 id. de abacii, 125 piezas 
de saguranes, 10 fardos de guinards, 40,000 
bayones vacíos y 24 tinajas de manteca: 
consignado á D. Narciso Padilla, su capitán 
D. Antonio N . Reyes, 
SALIDAS DE CAHOTAGE. 
Para Sorsoíon en Albay, berganlin-go-
lelá núm. 85 I \ u vo ¡{osario, su palron 
Mariano Üeg lluíino, y de pasageros cuatro 
chinos. 
Para lloilo, id . núm. • 42 -S''íí'/'mf¿a (a) 
el Grao, su patrón I) . Ramón Borromeo, y 
de pasageros dos chinos. 
Para Albay, id. núm 31 Soledad {A) Me-
teoro, su patrón Gregorio Suyong, y de pa-
sageros el español europeo D. José Ara -
luce con un criado y tres chinos. 
Para Capiz, id. núm. 100 Dorotea, su 
palron Policarpo iTancisco, y de pasageros 
seis chinos. 
Para Masbale, pnnlin núm. 130 Reina de 
los Angeles, su palron Gregorio de los Santos. 
Para Taal en Balangas, panco núm. 110 
San Vicente, su palron Ramón Isla. 
Para Guivan en Samar, id. núm. 307 
Dolores, sn patrón Fabián Bagay. 
Para Luban, id. t:úm. 359 San Gabriel, 
su palron Pedro Tagada, y de pasageros 
dos chino?. 
Para .Suriíao, id. núm. 341 Flor del 
Mar, su palron Tomás Aqaino. 
: Para Guivan en S<\m-\r, polilln núm. 126 
Consuelo, su patrón Ventura Salazar, 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 13 D E J U L I O DI-: 18.^8. 
A las doce de ayer tarde, fondeó en la 
barra la fragata inglesa entrante. 
A las cinco la atmósfera clara, viento E. 
nojo y mar llana, 
£1 Corregidor ,á las sois y cuarto, vienta 
S. flojo y mar liana, el berganlin español 
de guerra /SC/Í)ÍO?I saliente, á 15 millas por 
el Snr. 
Hoy al amanecer la alnósfera clara, viento 
N. galeno y mar en calma, y en la esplo-
racion el berganlin anunciado ayer mañana 
denlro de bahía, «es de provincia nombrado 
Narciso de Isla de Negros, se halla f o n -
deado íi 3 millas Oeste de la barra. 
FJ Corregidor á las nueve y Iros cuartos 
de la mañana, viento N . fresqnilo y mareta 
del viento, dos berganlices-goletas de pro-
viacias eutranlcs, el uno amaneció á 3 m i -
llas denlro de bahía, y el otro en igual 
distancia por el Sur, y ireg goletas lo mismo 
de provincia én t r anos á 4 millas por esto 
rumbo. 
A las doce la atmósfera lluviosa, viento 
E. N . E . galeno y mar en calma. 
A las tres tíb vapor á 22 millas O, 
G B S E R V A C I O . \ i : S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
BASTA LAS CLATUO DE LA TAIÍUI: DI;L DÍA DE AUSB. 
lio «i;ilí 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
De Tíong-kong, fragata inglesa Ldcrster, 
la plaza de la Bastilla hnsta el bosque de Vio- de-686- toneladas, su capitán D. J. Robbins, 
cennos por l.a purria de RrMiiiiy^ • en 13 dias de navegación, ' tripulación 23, 
2 . El baluarte del principe Eu."(;nior desde ' \nl,trn. á inc Q.-oc S m i H . U^n ri ci e 
el í^baleau d'£au hasta la barrera del Trono 
5 . ° Baluarte del Norte, desde el Chateau 
d'Ean hasta la barrera Poissoniere. 
í 0 Calle de 2() metros de ancho dp$de 
el- Chateau d^Eau hasta la punta de San-Eus-
taquio. 
VÚ lastre: consignado á los Sres. Smilh Bell 
y G.a 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Boroñgan, panco núm. 330 ¡{osario. 
en '12 dias de navegación, coa 790 tinajas 
de manteca, 5 lardos de 
de carabao y 
nado al pairen 
i Ignacio Laomoa. 
H O R A S . 
A las 7 «le la m. 
j(V las 12 del <l¡'". 
i\ las 4 dé IÍI "t. 
T H R M O M E T R O . 
Roan-
rnur. 
21 
2t 
21 
Centi-
grailo. 
2G 
26 
26 
Fahren-
82 
82 
82 
11 
g J3 
75—82 
7 5 - 8 7 
75- -72 
MATADERO DE DULUMIUYAN. 
- . • •' 
DIA 13 D E J U L I O D E 1858. 
_ , Macho.-? 60 ) 
Reses vacunas. .. • i ,|cm,)r,.is.. . . . . . 8 I 0 5 
Piret-cds. . . . . . . 25 ' .y7 
Lechones. . . . . . 2 ' 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos. . . . . . p 
Total de cabezas. 9S 
4 
AVISOS. 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
So halla en esta oficina general, dole-
nido OD paquete de periódicos del Boletín 
oficial, dirigido al á r . U. José Yilela Go-
bernador de Pollok, en Zamboanga, por ca-
recer del correspoudieote franqueo; lo que 
se avisa por sí el interesado tiene á bien 
mandar llenar este requisito á fio de po-
derle dar dirección en la primera oporlu-
nidad. 
Manila 43 de Julio de 1 8 5 8 . = E I A d m i -
nistrador general, Antonio Oloua. 
Para Clianjay, saldrá á la mayor 
brevedad la barca española l i E L L A KOSA; recibe carga 
¿ flete y pasajeros, la despacha 
Jnsiiniano Zamora. 4 
El pailebot LUCINDA, saldrá en 
breve para Anlique, dfsp.cbado por 
Euüsior. Labharl & C.0 3 
Para Surigao saldrá en toda la se-
mana el berganiin-solela S u L t D A D , admite carga y pasa-
geros lo dospaclia su capitán Demetrio Rodriguez 2 
La goleta REINA DELOS ANGELES 
saldrá en breve para Vigan (llocos Sur), despachada por 
José M. Soler. 3 
COMPRAS Y VENTAS. 
IMPRENTA 
RAUIIREZ Y G I R A U D I E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá en él papel catalán 
•y continuo para oficinas, id. de carias, id. 
borradores, id. para dibujo, id, para planos 
y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tograf ía le cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Martillo, casa comisión 
DE 
F. BARRERA. 
Hoy miércole-, de siete y media á diez y media 
de la noche, se venderán en almoneda varios géneros, 
pañnelos de hilo para mano, tohallas de algodón, a l -
fombras para sofús y carruajes, sombreros de fieltro, 
bastones con diferentes puños, alhajas de oro, quin-
qués de sobremesa, lámparas y globos, relojes de so-
bremesa, de pared y de bolsillo, espejos de medio 
cuerpo, muebles de varias clases etc. etc , carruajes 
y caballos.. 1 
Agencia general de nego-
cios de Filipinas. 
Verificado el nuevo trazado de calles en 
el barrio de Gunao del pueblo de Qniapo, 
seguu lo dispuesto por el Escrao. Sr. (iober-
nador y Capitán general, y llevado á cabo 
inmediatamente su ejecución en virtud de 
las órdenes dadas por el Sr. Alcalde mayor, 
en las que se están alineando y rellenando 
en el citado barrio; los que deseen adquirir 
solares en punto tan conveniente por las uti-
lidades que han de obtener en las fabrica-
ciones que emprendan, pueden dirigir sus 
proposiciones al que suscribe, que dará cuan-
las esplicaciones se deseen. 
Luis Riquelme. 2 
£1 eapitan y consignatarios de la 
fragata americana BAriRhDA BUOIHÉHS, no responden 
de las deudas que pueda contraer la tripulacien de 
dicho buque llusse^l y Siurais 2 
Se avisa al público qne en la calle 
de S. Vicente, inmeciialo á la plazuela de s. Gabriel, 
se ha abierto una cunliteria Slipina imitados los dulces 
h la europea, se espende por mayor y menor á pre-
cios moderados. 1 
El taller del sastre Alberto Reyes 
que estaba en la calle de S Vicente, se ha trasladaüo en 
la Escolta al lado del almacén de sombreros del Ma-
drileño Lo que participa ñ sus parroquianos quienes 
Je han favorecido; y los que quieran favorecerle; tam-
bién ha recibido figurines de la última moda. 9 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos 
los procedimientos mas en voga sobre placa 
metálica (Daguerreolipo) papel, crisial etc. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. 6. 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor do anunciar al público üe estas Islas, que se ha 
establecido prorisionalmente en casa del Sr. Kouthier, 
plaza S. Gabriel, para hacer toda clase de com-
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada tendrán que desear por la prontitud, así como por 
la garantía de su obra. : 
ALQUILERES. 
En la Isla del Romero en la misma 
casa que lema el Sr. t.orro carruages de alquiler, se 
liallan aun establecidas el mismo alquiler de carruages, 
lan bueno y tan bien servidos como estaba, y se halla 
también para alquilar un magnifico y lujoso carro fú-
nebre, de módico precio cada salida, y tiene el que 
suscribe de venta una magnífica pareja de caballos moros 
cabos negros, de mucho trote y buena estampa, con 
dos juegos de guarniciones de Europa, una plateada y 
otra de cobre dorado, lodos en buen estado. 
M Valdivia. 4 
La casa de la calle del Arzobispo, 
esquina á la Real so alquila; eu I» pollería de San 
Agustín darán razón. 1 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista, por bmith Bell & C 0 3 
Se vende letras sobre Hong-kong 
á 3 dias vista, por Peele Hubbell & C.0 i 
El que suscribe ha recibido orden 
de vender una paitida de ganado vacuno de Pangasman, 
de lodos tamaños, muy gordo y bien descansado, para 
el matadero. 
Los capitanes de buques ú otras personas que nece-
siien alguno, pueden dirigirse ó la oficina de la plaza 
de S Gabriel frente la casa de Mencbacatorre y C.» 
NOTA.—Se venden sueltos ú en partida. 
M. Aroaudtizon. 1 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
REMEDIO INCOMPARABLE. 
Bultos 
Calambres 
Callos 
Cánceres 
Cortaduras 
Dolores de cabeza 
— de costado 
— de los miembros 
Encías escaldadas 
Enfermedades del cútis en 
general. 
Enfermedades del and 
— del hígado 
Enfermedades de las ar-
ticulaciones 
Erupciones escorbúticas 
Fístulas en ni abdómen 
Frialdad ó falta de calor 
en las extremidades 
Hinchazones 
UNGÜENTO HOLLOWAY. 
Millares de individuos de todas las naciones pueden 
atestiguar las virtudes de este medicamento incompa-
rable, y probar en caso necesario, que por el uso que 
han hecho do él, tienen su cuerpo y miembros en-
teramente sanos, después de haber empleado inútil-
mente otros tratamientos. Se puede convencer de estas 
curas maravillosas por la lectura de los periódicos, que 
las están relatando lodos los dias hace muchos años; 
y la mayor parte de ellas son tan sorprendentes, quo 
admiran á los médicos mas célebres. ¡ ".uánias personas 
han recobrado con este remedio soberana el uso de 
sus brazos y piernas, después de haber permanecido 
largo tiempo en los hospitales, donde debian sufrir la 
amputación! Hay muchos de ellos que, habiendo de-
jado estos asilos de padecimiento por no someterse á 
esa operación dolorosa, han sido curados completamenlo, 
por el uso de este medicamento precioso. Algunos de 
entre ellos, en la efusión de su reconocimiento, han 
declarado estos resultados béneficos delante del lord 
Corregidor y otros magistrados de Lóndras, á fin de 
dar roas autenticidad á su testimonio. 
Nadie desesperarla del estado do su salud, si se 
tuviese bastante confianza para ensayar este remedio 
con consiancia, siguiendo por alquil tiempo el trata-
miento que necesiiaso la naturaleza del mal, cuyo re-
sultado seria probar incontestablemente: ¡QUE TODO 
LO <:URA! 
E l Ungüento es útil mas particularmente en los 
casos siguientes: 
Intlamacion del hígado 
— de la vejiga 
— de la malriz 
Lamparones 
Lepra 
Males de las piernas 
— los pechos 
Mal de ojos 
Mordeduras de reptiles 
Picadura do mosquitos 
Quemaduras 
Sabañones 
Sarna 
Supuraciones pútridas 
Temblor do nervios 
liña, en cualquiera parte 
que sea 
Venas torcidas ó anuda-
das de las piernas 
Ulceras en la boca 
Este ungüento se vende en el establecimiento general 
de Londres, tkk\ Strand. y el depósito general en Manila, 
es en casa del Sr. L). Jacobo Zobel. 
Cada bote contiene una instrucción en español para 
esplicar la manera de hacer uso de esle ungüento. 
Almacén de la Palma, 
Calle del Rosario. 
Jamones de China de los llegados últimamente al 
chino Lin-Con-Cay y miel de abeja legítima en bo-
tellas. 3 
En la tienda de Taychuan en la 
Escolta, se halbn de venta los electos siguiontes quo 
se han recibido nuevamente; 
Pañolones de espumilla bordada de varias clases,c:ijilas 
maqueadas de Japón, tabaqueras para sobremesa, mesas 
con piedra marmol, lloieros de nueva partida con her-
mosos florones, catres de fierro, pañuelos de raso negro 
para corbatas, id. id. tafetán. 8 
En la calle de Cabildo nínn. 47, se 
vendi-u tres casacas de gala de infauleiía y varios 
muebles. \ " 3 
En el almacén de La Polar, calle 
de Cabido núm. 4, hay de venta los efectos siímteDtes: 
vinos moscatel de pasas, id. superior, id.de 2 ", jerez 
supeiior, id. de S.*, málaga superior, id. inanzini l,.. 
id. S Julián, id. champaña, id. linto, licores de varias 
clases, aceite de oliva, aceitunas en tarros y cuñetes, 
acharas, aguardiente de Mallorca, id. de 86». anisado de 
9.a muy bueno, ginebra legítima de Holanda, cerveza 
superior, quesos de bola, mantequilla de Flandes su-
perior, salchichón, fideos de varias clases, jamo-
nes do China, abichuelas de España, garbanzos, baca-
lao superior y otros vanos electos á precios arre-
glad's. f 
Muebles hay para vender varios de 
ellos en muy buen estado de servicio, de alintatao y 
narra: en la calle del Arzobispo núm. iO. i 
Agua chantal. 
Tinte liquido para teñir el cabello el mejor conocido 
en la química, es escusado dar detalles por menor de 
esto líquido por ser ya conocido en el país tanto que 
hubo ópoca quo fué buscada y no se encontraba una 
sola cajita. so vende en el dia unas pocas de ellas en 
la tienda del chino Pocon en la Escolla, en el almacén 
del Madrileño y en el martillo del Sr. Barrera á 18 rs. 
fuer tus cajita. i 
Fábrica americana 
de carruages en Sto. Cristo. 
Recibido en este mismo momento para vender eb 
monedas sin cambio. 
Paño ordinario de todos colores. 
Id. superior color seniciento. . 
[d. id. id. azul turquí. . 
'd. id. id. de café con 
leche : 
Id. id. id. verde aceitunas. 
Se advierte que dicha partida de paño son de los 
que no se encuentran en Manila por la hermosura 
! de sus colores y calidad, siendo el verde muy reco-
I mendiible para vestidos do cocheros. 
* Caris y C.« 4 
á $ 1 
á 2 
á 2 
á 2 
3 
5 rs. vara. 
4 id. 
4 id. 
id. 
id. 
La librería de la calle de Anloa^ue 
núm. 3, vende. 
P s . Rs . 
24 
6 
Gramática castellana para uso de los niños, 1 tomo. » 
Aritmética de niños, por Vallejo, 1 lomo.. . » 
Prontuario de orlografia, i tomo. , . . » 
Gramática de la leneua castellana por Salvé. . 1 
Geometría estereométrica, ó colección de Polígo-
nos y Poliedros de cartón, para facilitar el estu-
dio de la geometría 8 
Calopiiio de Salas, 1 tomo, . • . « 2 
Tesauro de Requejo, 1 tomo. . . . . 2 
Arte esplicado, 1 tomo. . . . . . 2 
Geografía uuíversal, física, política . é histórica, 
1 tomo. . . . . . . . 5 
OllendorlT, método para aprender el francés. . 3 
Ollendorff, método para aprender el italiano. . 8 
Nueva gramática teórica y práctica de la lengua 
alemana. 1 lomo . . . . . . 1 
Blanc, diccionario español inglés y vice-versa, 
4 lomos. , , 2 
Blanc, diccionario español italiano y vice-versa, 
2 tomos. . . . . . . . . 2 
Madoz, diccionario geográfico estadístico histórico 
do üspaña y sus posesiones de Ultramtr, 16 lomos. 35 
Autores latinos, colección de piezas escogidas de 
los del siglo de oro, ilustradas con notas mito-
lóiicas, geográficas, históricas y de costumbres 
romanas, 1 tomo. . . . . . . i 
Nuevo manual de cambios de Fspaña, 1 tomo. . 1 
Curso completo de ortología ó sea nuevo sitavario 
de la lengua castellana, 1 tomo. . . . > 
Nuevo manual do urbanidad, cortesanía, decoro 
y etiqueta ó el hombre fino, 1 tomo. . , 
Lecciones de filosofía ecléctica, 2 tomos. . 
Formulario de comercio terrestre y marítimo de 
España, 1 tomo. . . . . . . 
Ejercicios do lectura ó estractos de literatura 
mederna en prosa y en verso, 1 tomo. 
Diccionario de agricultura práctica y economía 
rural 7 lomos do testo y 1 lomo de atlas. 
Elementos de ariimélica por M. Bourdon, 1 tomo. 
Elementos de álgebra por Gisberl, 1 tomo. 
Curso do geometría elemental, por A. J . H. 
Yinset, traducido de la 5.* edición francesa 
por Gisbert, 1 tomo 
Elementos do matemáticas, por Buslillo, 2 tomos. 
Compendio de las operaciones del giro y de la 
banca por Parreño, 1 tomo . . . . 
Lecciones de lalinid»d. por Orodea, 1 tomo, . 
De arle retórica libre quinqué, 1 tomo. 
Historia do la filosofía universal, 2 tomos. 
Historia del antiguo y nuevo testamenlo, 3 lomos. 
La lilosofia moral, t lomos. . . . . 
Cartas físico-matemáticas, 6 tomos. , , 
La lógica por Condillac, 1 tomo. . . . . 
Método fácil pura instruirse la juventud en las 
nociones históricas, 3 tomos . . . . 
Filosofía de la elocuencia, 1 tomo. . . , 
Compendio de las lecciones sobre la retórica y 
bellas letras de Hugo Blair, 1 tomo. . . 
Catecismo de la doctrina cristiana por Asteto. . 
Catecismo de la doctrina cristiana por Ripalcla. . 
Doclrina cristiana, que D. Francisco Reynoso, 
mandó imprimir. . . . . . 
Novísimo, diccionario francés-español y español-
francés por Tabeada. * lomos. 
La geografía universal ó descripción de todas las 
partes del mundo según un nuevo plan por 
Malie-Brun, obra adornada con primorosas 
láminas, 3 tomos. 
Diccionario geográfico de España y de sus colo-
nias, dispuesto con arreglo á la nueva división 
de provincias y posesiones de la Monarquía, 
1 tomo, . . . . . 
Diccionario eeográfico, estadístico, histórico de las 
Islas Filipinas, dedicado á S. M. el Hoy por 
Btueia, 9 tomos. . . . . . . 4 
Tratado elemental de geografía astronómica, física 
y política, antigua y moderna por Palacios 
1 tomo. . . . . . • . 2 
Nebrissensis de inslilulione gramática}, 1 tomo, » 
Fábulas en verso castellano, porSaraaniei{o, 1 lomo. » 
El amigo de ios niños, por Escroiquiz, 1 lomo. > 
Catecismo histórico do Heuri, puesto en verso por 
Pirala, 1 lomo. . . . . . . . . 
Aná isis lógica y gramatical de la lengua española 
por Calderón, 1 tomo. . . . . . i 
El maestro de primeras letras por Ballesteros, 
1 tomo. . . . . . . . . 1 
Lecciones instructivas sobre la historia y la geo-
grafía, por Iriarte J 
Ejemplos morales, por Rubio, 1 tomo. . , > 
Principios de geografía astronómica, física, anti-
gua do la edad media y mederna, por Verdejo 
Paez, 1 tomo . . . . . . 
Buífon, obras completas, aumentadas con artículos 
suplementarios sobre diversos animales no cono-
cides de Buffon, por Cuvier, 60 lomos en 30 
volúmenes con láminas. . . . . . 55 » 
Buffon, obras completas con las clasificaciones de 
Cuvier, y la continuación hasta el dia; 35 tomos. 48 » 
Guia dejla conversación español-francés por Ochoa 
1 tomo. . . • . . . . . . 1 » 
Guia de la conversación francés-español, 1 tomo. 1 » 
Guia de la conversación español-inglés. 1 tomo- 1 » 
Se vende una carretela construida 
en la carrocería de Caris, forrada de seda y con pes-
cante de tumba. Casa del Sr. Castellano de la Real 
Fuerza de Santiago estará de manifiesto ó informarán 
de su precio y también se vende un coche de los lla-
mados palanquin ó tartana de Singaporo con pareja 
y guarniciones ó sin ella. 
Se venden, un elegante carruage 
de la acreditada fábrica de Caris y C.a, de última moda, 
de menos de un año do uso con todos los adornos de 
plata; una escelente pareja de moros diestros al pes-
cante de muy buena alzada y con unas guarniciones 
de Europa adquiridas en la antedicha fábrica: todo en 
el ínfimo precio de 700 pesos oro. Calle de Magallanes 
núm. 6. 1 
Un armónico de venta del estable-
cimiento del Sr. Guichard; el que quiera véase en el 
primer callejón de Jólo, entrando por la derecha, casa 
última inmediat» al rio, 1 
En la calle de Cabildo núm. 34, se 
vende en 300 pesos eu oro un carruage de la fábrica 
del Sr. Caris y unas guarniciones de colleras do 
tun>i)a. 1 
Se venden vacas y toros descan-
sados y muy goidos para el matadero. Para como-
didad de los compradores se venderán sueltos y á 
precios muy equilativos. 
Sen Antón casa en frente del callejón de la ga-
llera 7 
Jurisprudencia administrativa, co-
lección razonada de resoluciones del Gobierno a con-
sulta del Consejo Real en materias de administración 
por D. Juan Sunye, 1 lomo 4.° rústica á 1 peso, se 
halla de venta en la calle del Teatro de Binondo 
cas» núm. 5. 8 
En Gunao en la casa que habitó el 
platero s imón, se vende un piano uorizotilal en c in-
cuenta pesos y una silla de señora de montar nueva 
en 14 pe*"» 2 
Aceite superior de la Laguna; id. 
de Visayas claro y buen olor. 
C»||e de S. Juan de Lelran núm. 17. 2 
En la calle de S. José casa núm. 6, 
se venden dos estantes de malatapay nuevos con puer-
tas y tiradores de cristal y dos cousoias de igual 
madera, 2 
2 4 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloagne nínn. 3. 
Onzas, se comprao á s 14, 2 rs. 
Se venden a S 4 4, 5 rs. 
Plata en caalqoiera canlidad se vende a) 
11 p g al por mayor. 
Puesto público de cambia 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta , f á b r i c a de jabones. 
Se compran onzas á H ps. 2 rs. 
Se venden á i 4-5. 
Plata en cualquiera canlidad se vende al 
11 p g al por mayor. 
Eu diebo establecimiento se venden vinos 
y licores embotellados en Europa á los pre-
cios siguientes, recibidos por la Luisila. 
Coñac superioi" marca Aguila legitimo á 
4 rs. botella. 
Dho. id. francés á 5 rs. id . 
Manzanilla superior 4 rs. id. 
Jerez id. desde 3 á 5 rs. id. 
Moscatel id. desde A á 6 rs. id . 
Málaga id. 4 rs. id. 
Burdeos S. Julián Medoc 4 rs. i d . 
Gbampaña id. 5 rs. id , 
Tiuto id. 2 á 2 1/2 rs. id . 
Cerveza muy buena 3 rs. id. 
Licores del Puerto de todas clases 5 rs. i d . 
Sardinas en latas muy buenas 3 rs. una. 
Encurtidos de varias clases á 2 1/2 rs. 
frasco. 
Anisado superior de Mallorca en botellaB 
y por damajuanas á 2 1/2 rs. botella y da-
majuana á 5 ps. 4 rs. 
Aguardiente de 30 grados 5 rs. id . 
Se preparan pacotillas para provincias de 
dichos artículos perfectamente encajonados. 
En la calle del Teatro de Binondo 
casa núm. 5, hay de venta bolitas para señoras, col-
chones á propósito para literas, lampipis ú roperos da 
China de 1.a, vinos moscatel y amontillado embote-
llado en Cádiz, Año Cristiano con láminas finas y domi-
nicas, 5 tomos en 26 ps , Los Moros en las Alpujarras 
novela histórica, S tomos 1 peso; sinamomos y otras 
plantas de China en macetas de la misma proce-
dencia. 2 
Cerveza superior inglesa. 
Aceite de coco superior desde 5 á 9 pesos 
Laauna 16 gautas. 
Vinos y comestibles de todas clases muy 
arreglados. 
Azúcar refinada en pilones y molida á 15 
cuartos libra. 
Escolta fabrica de jabones. 
En la calle Real casa núm. 37 frente 
á la botica de San Juan de Dios, se venden muy ba-
ratos dos morriones de (?ala para oficiales de infanieria; 
uno nuevo de compañías de cazadores y otro un poco 
usado para el centro; dos salaces nuevos sin usar; una 
casa en buen estado de uso; una levita con JÍOCO USO; 
un par de árganas grandes con poco uso y otro 
par pequeñas nuevas. 2 
Jamones de Europa superiores. 
Mautequilla id. muy superior á 4 rs. libra. 
Garbanzos muy gordos y liemos recibidos 
por la Luisila á 14 rs. arroba. 
Esculla fábrica de jabones. 
De valde para las ofwinas. 
'En la imprenta del DOLFTIN OFICIAL, hay,do 
venta plumas de. ave, delgadas y fuertes á i 
real el mazo de 23 plumas y A ps. el mil . 
Sobres blancos y azules para cartas, á 6, 7 
y 8 reales el ciento. 
También hay de venta Solicitaciones de guias 
á S -I el -100. 
Manifiesto general de cargamento á $ 2 el -I0O.; 
Aviso á los cazadores. 
Acaba de llegar por el clíper MARGARITA fulminantes 
impermeables do la mejor calidad que se han visto en 
Manila y se encuentran de venta en la Escolla casa da 
dos pisos de Elzinoer Hermanos. ¡ 
Por 4 onzas y inedia, se vende un 
magnifico carruage muy aparente para las próesimas 
agua< entresuelo de la calle Nueva núm 47. 
Se vende un coche ó berlina, lla-
mado tres por cíenlo, de elefante construcción, muy 
lijera y desabogada, en 400 ps.: calle de Cabildo 
núm 53 
En la casa de Abrahams y C.a, em-
barcadero de S. Gabriel se vende: 
Latas de 2 libras de carne suitidas á 6 reales, 
do. 2 » verduras » 8 » 
do. 1 i carne • 3 • 
do. 1 » verduras » 2 » 
y también para las personas que se marchan por el Islmo. 
Lihrns fl-ilerhnns á precios muy bajos 1 
Se vende una magnifica y nueva 
carretela con adornos de plata; y muy buenas parejas 
de cnbaílos; en la calle de la Solana núm. 98. 1 
Se vende una grande partida de 
guingon de superior calidad en la tienda de dos puertas 
del chino Dy-Fiao al lado de la botica del Sr. García 
Badén en el pueblo de Binondo, 1 
Acabada de llegar» 
Una pequeña y surtida partida (mosnuario) de bri-
llantes, rubíes, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
joyería de París—Routhier, plaza de S- Gabriel. Binondo, 
Proporción buena y re-
comendable ú los sastres. 
Habiendo observado que en los elegantes sa va 
haciendo muy general en esle pais la ropa de paño» 
se proemó encargar algunas piezas del color acanelado 
que hasta la fecha no se ha visto en Filipinas tanto pot 
su hermo»ura, como también por lo ligero que es, y 
para que se deseiijiañe el que quiera, pueden dirigirsfl 
á la fábrica americana de carruages de Sto. Cristo, oa 
donde lo hallarán de venta. Caris y C • 6 
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MANILA: 
Imprenta de Riimirez y Gíraudicr, Editoroa 
rcspousablea. 
